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Mayoritas masyarakat di Kecamatan Toroh menggunakan air tanah 
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang 
digunakan untuk merebus air terdapat endapan kerak. Hal tersebut diduga 
kesadahan air cukup tinggi. Oleh karena itu, air harus diendapkan dan disaring 
terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai air minum atau memasak. Gejala 
kesadahan air yang tinggi juga dapat diamati dari sabun yang sulit berbusa. 
Akibatnya, masyarakat  menambahkan detergent cukup banyak untuk 
keperluan mencuci.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agihan 
kesadahan air tanah dan untuk mengidentifikasi jenis kesadahan air tanah di 
Kecamatan Toroh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. 
Unit analisa yang digunakan adalah satuan bentuklahan. Teknik pengambilan 
sampel air tanah secara purposive random sampling. Analisa pada penelitian 
ini adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan daerah 
penelitian termasuk dalam klasifikasi air yang sadah. Kadar kesadahan air 
tanah tertinggi yang melebihi standart berada pada satuan bentuklahan D1  
yaitu sebesar 554,1 mg/L dan tingkat kesadahan terendah pada satuan 
bentuklahan S7 yaitu sebesar 150,5 mg/L. Jenis kesadahan sementara tertingi 
pada satuan bentuklahan D1 yaitu sebesar 371,9 mg/L dan terendah pada 
satuan bentuklahan S7 yaitu sebesar 46,2 mg/L. Jenis kesadahan tetap 
tertinggi pada satuan bentuklahan S5 yaitu sebesar 222,6 mg/L dan terendah 
yaitu 0 pada satuan bentuklahan F1.  
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